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1 Le projet de réhabilitation par la ville de Poitiers de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux
usées a motivé la prescription d’un diagnostic archéologique. L’emprise du projet se
situe sur la rive orientale du Clain, à proximité d’un tissu urbain dense.
2 L’opération réalisée entre la  rue Pasteur et  le  Clain,  n’a  pas livré d’indices probant
d’occupations.  Les  sondages  archéologiques,  limités  par  la  côte  de  fond  de  fouille
établie à un mètre, n’ont pas permis d’identifier de niveaux archéologiques anciens et
aménagés, seuls des niveaux de remblais relativement récents ont été traversés. Ces
remblais grossiers sont lités et présentent un léger pendage en direction de la rivière.
Ils sont trop récents pour être mis en relation avec les remblais supposés relever de
l’installation du pont, notamment de la culée, à la fin du XVIIIe s.
3 Les seuls aménagements observés correspondent à des niveaux de circulation récents
dont  un  niveau  goudronné,  ainsi  qu’un  drain  en  parcelle 778.  Ces  observations
interrogent donc l’âge des dépôts argileux coiffés par ces remblais, et les modalités de
leur mise en place.
4 D’une  manière  générale,  les  observations  réalisées  à  l’occasion  de  cette  opération
archéologique sont d’un apport  limité puisque seuls  des niveaux sédimentaires très
superficiels  sont documentés.  Néanmoins,  les interrogations suscitées continuent de
nourrir les discussions autour de la création et de l’évolution de ce faubourg depuis
l’Antiquité.
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5 Plus encore, au regard de la richesse des occupations antiques fouillées plus au sud
depuis le XIXe s., l’absence de traces sur l’ensemble des deux parcelles questionne tant le
rôle de cet espace dans le temps que son évolution. Les côtes altimétriques, bien que
très proches, entre Saint-Cyprien et l’opération rue Pasteur révèlent deux types bien
différents de terrains.
6 On sait le développement de ce faubourg relativement tardif, la rue du Faubourg du
Pont-Neuf ne s’est réellement constituée qu’au début du XXe s. Les parcelles de l’actuel
projet,  longtemps en marge des terres occupées par l’abbaye,  semblent être restées
dépourvues d’aménagements et de constructions...
INDEX
lieux https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
crtzlfS4gXnfB, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtxOG0RHMXDz, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrtO6aDMYYFuG
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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